











caracterização  do uso do solo da  bacia Gl4  –PE  afluente  do  rio São Francisco.  Para  tanto, 





ABSTRACT: This  study  it  has an objective analyze a  survey of  the natural vegetation and 
characterization  of  the  use  of  the  ground  of  the  Gl4  catchments  ­  affluent  foot  of  the  San 
Francisco River. For  in such a way,  techniques of geographic  information system ­ GIS and 
data  of  remote  sensing  had  been  used.  The  results  had  been  that  the  basin  possess  2%  of 
human action and presents  the woody estépica  savannah predominantly,  around 60% of  the 
area of the basin. 
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INTRODUÇÃO:  O  planejamento  agrícola  orientado  por  preceitos  da  política  ambiental 
constitui um  instrumento  fundamental  no processo de gestão do espaço  rural  e da atividade 
agropecuária.  Este  quando  bem  realizado  racionaliza  as  ações,  tornando­se  instrumento  de 
sistematização  de  informações,  reflexão  sobre  os  problemas  e  especulação  de  cenários 
potenciais  para  o  aproveitamento  dos  recursos  naturais.  A maioria  das  áreas  ocupadas  por 
atividades  agropecuárias  no  território  brasileiro  foi  sem  o  suporte  de  um  planejamento 
agrícola/ambiental,  e  como  conseqüência,  este  modelo  de  ocupação  do  espaço  físico  tem 
concorrido para desencadear processos de degradação dos solos em vários ambientes, SALES 
et al., (1998). As técnicas de sensoriamento remoto e Geoprocessamento se apresentam como 










Dados  SRTM  ­  Neste  estudo  foi  utilizado  os  dados  SRTM  –  Shuttle  Radar  Topographic 
Mission que  foram obtidos da página da Embrapa Monitoramento por Satélite. Esses dados 
advém  de  cooperação  entre  a  NASA­National  Aeronautics  and  Space  Administration  e  a 
NIMA – National Imagery and Mapping Agency. Possuem resolução espacial de 90 metros e 
o sobrevôo da SRTM ocorreu no período de 11 a 22 de fevereiro de 2000. Imagem de satélite 
­  Foi  utilizada  uma  imagem de  satélite  do Mapeador Temático  (Thematic Mapper,  TM) do 




dados  do  ZAPE  –  Zoneamento  Agroecológico  do  Estado  de  Pernambuco  produzido  pela 
Embrapa.  Para  processamento  do  material  apresentado  acima  foi  utilizado  os  software 

















A  Figura  2  apresenta  o  mapa  dos  diferentes  tipos  de  solos  da  bacia  Gl4.  Nota­se  que  há 
predominância  dos  Bruno  não  Cálcico  e  o  Planossolo.  A  Figura  3  apresenta  o  mapa  de 
altimetria  da  bacia Gl4.   Nota­se  que  na  porção norte  da bacia  predominam altitudes  entre 

























e  de  acordo  com  seus  resultados  o  município  apresenta  uma  alta  sensitividade  ambiental 
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